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(2) 〈土曜日〉昭和55年 5 月司 O日安帯ノ、来*"'宵国釜~第 603号
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{作ピ'&r.-t惜L江・・銅} 刷れ吋t腕 ITHJlI，担当巨細俗1&5(XI')1.仲".. ・W柑 副司1J[亙互庄量
箆E重量
GW剛山崎沌拍指骨日I~，匁;441JZf1513え
の障は必ずお買上げ胃、E直売庖名など所定的配入事項唱をご帽犯のうえお畳iす限り〈ださ、、.
-~芳;/ f/RfIJ'τ~ 
信。
さき州?とは、先んずるこじ
色彩t音への情熱をこめて、いまテレピがテレビをこえj~。
確劇 さき川n、
-音声出力lOW+lOWステレオノfワーアンプ
内蔵。高音はラジアノレホーンツィータから。低音
は密閉型ボックス収納の12叩丸型ウー ノ、から。
るサウンドですユ・豊かな音の立僻書。
まステレオアンピミr.::'伏て。
さきがけるサウンド
National 
さきがけるカラー
鮮明。長い電子銃と大口径電子
ンズで解像度
M スJ1SS比1.・映像総合コントロ
ールICで安定した色調ですL
